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DESCRIPCIÓN: partiendo de las problemáticas existentes del lugar, se inicia un 
análisis exhaustivo respecto a las debilidades de lo que respecta a hábitat en 
bogotá, y esa relación con el entorno social, ambiental y cultural. se busca una 
solución integral pensando en que las calidades de habitabilidad y calidad de vida 
sean las mejores. Por tal motivo el planteamiento arquitectónico se desarrolla en la 
generación de vivienda digna con una visión crítica respecto a los diferentes 
niveles en que involucra el desarrollo del mismo, ciudad, arquitectura y tecnología. 
Proporcionando así una simbiosis entre los elementos los cuales permitan tomar a 
la arquitectura como gestor de la solución de conflictos. la vivienda, como unidad 
que representa la individualidad de cada ser humano o familia para vivir y 
desempeñarse en la urbe, constituye con la ciudad una unidad a la que el hombre 
se ha ido adaptando para su fin productivo y progresista, requiriendo una 
concentración espacial del capital humano que oferte una variedad de oficios en 
todas las calidades. 
 
METODOLOGÍA: la planificacion de la ciudad mediante las calidades de 
habitabilidad y confort en las vivienda establecera los parametros de producion de 
una vivienda habitable ya que las politicas de gestion en la ciudad han sido de una 
manera equivocadas, en el cual la segregacion de los componentes que unifican 
la ciudad han generado unos problemas de inseguridad, movilidad y calidad de 
espacio publico, contraproducentes a las politicas de cada una de las 
administraciones que gestionan y comprometiendo el desarrollo del sector. 
 
CONCLUSIONES: el desarrollo de la vivienda de interes social en bogota depende 
de las determinates tangibles e intangibles que se persiben en el lugar asi mismo, 
el generar viviend de interes social tiene que llevar un proceso en el cual la 
sociedad, el territorio, el espacio, y las condiciones del lugar determinaran el éxito 
del proyecto para asi dar una calidad de vida, tanto a las personas que habitaran 
en el lugar como los existentes. 
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LISTA DE ANEXOS: SE LISTAN LOS ANEXOS DEL TRABAJO.  
 
ANEXO A: FICHAS 
ANEXO B: FOTOS MAQUETA 
ANEXO C: PLANOS 
ANEXO D: RENDERS 
 
